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En la meseta castellano-vieja el valle del río Pisuerga dibuja una 
vía natural de extraordinario valor, a la vez que una faja aluvial 
de cultivo que desde muy antiguo atrajo al poblamiento y cuya 
evolución ha sido más rápida y de mayor intensidad que la de las 
comarcas marginales. Mientras éstas todavía presentan claras hue-
llas de arcaísmo en sus géneros de vida, en el valle del río Pisuerga, 
agricultura, modos de vida y poblamiento han sido impulsados por 
una corriente general de renovación, consecuencia precisamente de 
un sostenido movimiento circulatorio. En efecto, el nacimiento y 
desarrollo de los núcleos de población, en particular en el sector 
del mismo río que se extiende desde Magaz (Palencia) a su desembo-
cadura en el Duero, se hallan en relación tanto con la fertilidad de 
la tierra de sus vegas, como con una vieja e ininterrumpida corriente 
de comunicaciones y enlace entre las márgenes del Duero y las 
tierras septentrionales de su cuenca. Los nombres de Magaz, Baños 
de Cerrato, Dueñas, Cabezón, Valladolid, Simancas, etc., son lo sufi-
cientemente ilustrativos a este propósito. Itinerario marcado por va-
riados, notables y decisivos hechos históricos y políticos, y que, evo-
cados, nos llevarían desde el instante en que un monarca leonés, 
Ramiro II, bate en Simancas, en el siglo x, a las huestes de Abde-
rramán III, hasta aquel en que las tropas del general Cuesta y los 
universitarios de Valladolid son derrotados por las fuerzas de Bessié-
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res en el puente de Cabezón, sobre el río Pisuerga (12 de junio 
de 1808). 
En el conjunto de estos núcleos de población destaca, por su 
especial significado, Venta de Baños. Semianónima "venta" no hace 
más allá de un centenar de años, al margen de un camino real, hoy 
se ve elevada al destacado rango, en razón al número de sus habi-
tantes, de segunda entidad de población de la provincia de Falencia. 
La extraordinaria evolución experimentada por Venta de Baños 
en plazo relativamente tan breve —punto clave de las comunica-
ciones ferroviarias en la meseta, animado núcleo industrial— sólo 
es explicable en función de una serie de circunstancias derivadas 
de su valioso emplazamiento. 
La confluencia del Carrión con el Pisuerga, al sur del territorio 
palentino, es el vértice de un abanico de líneas de comunicación 
cuyas varillas se abren desde La Coruña, al NW. , hasta Irún, al N E . 
Hallazgos arqueológicos romanos y visigóticos, monasterios medie-
vales, ventas en la Edad Moderna, canales, carreteras y ferrocarri-
les, en nuestros tiempos jalonando las corrientes del Pisuerga y del 
Carrión desde su convergencia, subrayan la vocación y el destino 
como gran eje de comunicación, de intercambio y empalme de Ven-
ta de Baños (fig. 1). 
Sobre el valle del río Pisuerga, excavado en las arcillas y margas 
miocenas, se extiende el territorio del municipio de Baños de Ce-
rrato, con capitalidad en la villa de Venta de Baños. E l Pisuerga, a 
la altura de la población, es ya un caudaloso río cuyas aguas discu-
rren lentamente, dada la escasa pendiente del suelo en este sector, 
por amplio valle describiendo reiterados y acusados meandros. Por 
encima de las ricas tierras aluviales del actual lecho mayor del río, 
orillado de contados chopos y pequeñas huertas, destacan tres desni-
veles de terrazas, y a mayor altura, dominando la cuesta de arcillas 
y margas recortada por amplios argayos, el nivel superior de la cali-
za pontiense de los páramos (1). Es el paisaje característico y bien 
(1) Hernández-Pacheco, F., y Benito Arranz, J.: "Los grandes argayos de las 
cuestas del mioceno de Castilla la Vieja, su influencia en la formación del relieve y 
época de los mismos", Bol. de la Real Soc. de Hist. Natural, tomo L, núm. 1, págs. 33-40, 
Madrid, 1952 
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Fig. 1 .—-Situación de Venta de Baños. 
conocido de todo el mioceno del valle del Duero. La sobriedad de 
detalles sólo se ve contrarrestada por la presencia de los regadíos 
y del núcleo de Venta de Baños, la entidad de población que por 
sus características constituye llamativa paradoja en un país de re-
mota tradición agraria. 
En esta zona el hombre se debió instalar fácil y cómodamente: 
tierras fértiles y agua abundante. En unos casos buscó el respaldo 
de la cuesta de los páramos (Tariego, Cabezón); en otros, la amplia 
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vega (Baños de Cerrato), pero en ambos nunca le faltó el agua. Agua 
no sólo del río que diseña su trazado ligeramente encajado en el 
mioceno, sino también procedente de las laderas y fondo de la vega. 
Las de ésta son fáciles de alumbrar, presentándose alguna vez en 
forma de manantial. Tal es el caso del que brota en el declive de 
una loma hacia el río Pisuerga, cuyas cualidades animarían a la 
formación de un poblado, muy posible origen de la entidad que hoy 
da nombre al municipio: Baños = balneos. Así, pues, a la sombra 
de la basílica visigótica mandada construir por Recesvinto en honor 
de San Juan Bautista por haber curado de males nefríticos, y atraí-
dos por la virtud de las mismas aguas, se constituyó el poblado lla-
mado de Baños de Cerrato o de Pisuerga, por estar en la margen 
derecha de este río (2). 
De las favorables condiciones de habitabilidad del lugar es tam-
bién admisible prueba la existencia de una tradición, hasta confir-
mada por la arqueología, según la cual, anteriormente a la basílica, 
existió un templo pagano levantado en honor del dios de la medicina 
(Asclepio o Esculapio). La llamada "ara de las ninfas", encontrada 
en las inmediaciones del templo, confirma este aserto. E l ara, hoy 
conservada en el Museo Arqueológico Nacional, de Madrid, reza 
así: Numini sacrum voto soluto. (Al númen del manantial voto 
cumplido) (3). 
(2) "...como a 200 varas de la villa está la ermita de Baños, famosa no por su 
arquitectura sino por sus recuerdos históricos... fundóse esta ermita... por los años 
de 661, reinando en España el piadoso rey Recesvinto, quien viniendo de pacificar el 
reino de Navarra... y hallándose muy agoviado por el mal de piedra y otras graves 
dolencias que padecía, tomó las aguas de la fuente de Baños... cuyo sitio era enton-
ces un despoblado, y con ellas quedó perfectamente bueno..." (Madoz, Pascual: Díc-
cionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, 
tomo III, Madrid, 1850, art. "Baños de Cerrato o de Pisuerga", págs. 363-364); Muñoz 
Ramos, Eugenio: "El agua que bebió Recesvinto", Bol. de la Soc. Cast. de Excursio-
nes, tomo I, pág. 264; Agapito y Revilla, Juan: La basílica visigoda de San Juan 
Bautista en Baños de Cerrato. Apuntes crítico-artísticos, Imp. de Hernando, Valladolid; 
ídem: "Noticias sueltas de Baños de Cerrato", Bol. de la Soc. Cast. de Excursiones, 
febrero-marzo, 1908; Fernández Duro, Cesáreo: "Basílica de San Juan- Bautista en 
Baños de Cerrato (Falencia). Informe", Bol. de la R. Acad. de Bellas Artes de San Fer-
nando, tomo XVII, págs. 19-21, enero 1897. 
(3) G[arcía] Gfórriz], PCablo], O. C. S. O.: La basílica de San Juan de Baños y 
el arte visigodo, Palencia, 1957. 
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Fue, pues, la proximidad de la fuente la que determinó el em-
plazamiento del pueblo en el centro de las tierras de labor, divi-
didas hoy en día en pequeñas parcelas de propiedad individual y 
destinadas, fundamentalmente, al cultivo del trigo y de la remo-
lacha azucarera. 
En cuanto al nacimiento del núcleo de Venta de Baños o mejor 
de la "venta", sin posibilidad tampoco de datarlo históricamente 
en una fecha concreta, podemos remontarlo al instante en que las 
necesidades de las comunicaciones de la meseta castellana y Baños 
exigieron el establecimiento de una venta en el camino real de Va-
lladolid a Burgos, y en el punto más próximo a la vieja localidad. 
Su desarrollo, el de Venta de Baños, a partir de este instante, 
es francamente explicable habida cuenta de su situación en un 
punto favorable al tráfico. Situación tan favorable que determinó 
su elección como uno de los puntos clave de las comunicaciones 
ferroviarias españolas y con ello la llamativa superación del número 
de habitantes de Baños, hasta hacer de su término municipal du-
rante unos años uno de los más caracterizados ayuntamientos anó-
malos de población del territorio español (4). A l presente, al haberse 
trasladado la capitalidad a Venta de Baños, constituye un municipio 
anómalo de tipo especial: del municipo Baños de Cerrato, la capi-
tal es Venta de Baños. 
Dentro de las pequeñas dimensiones que caracterizan a todos 
los municipios de la provincia de Falencia, cabe distinguir dos tipos: 
los municipios del Norte, que comprenden aproximadamente los 
partidos judiciales de Saldaña y Cervera de Pisuerga, con varios nú-
cleos de población muy reducidos, de 100 a 300 habitantes por tér-
mino medio, a veces hasta formar un solo municipio, y los del Sur. 
En este segundo grupo —partidos judiciales de Astudiilo, Baltanás, 
Carrióñ de los Condes, Frechilla y Falencia— los municipios están 
constituidos, en general, por un solo núcleo de población, de unos 
800 habitantes por término medio. 
(4) Melón y Ruiz de Gordejuela, Amando: "Las anomalías de población y topo-
nomásticas de los ayuntamientos de España", ESTUDIOS GEOGRÁFICOS, núm. 14, año V, 
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En el caso del municipio de Baños, si por su superficie de 14,39 
kilómetros cuadrados es uno más de los palentinos, por la estructura 
de su población, distribuida en dos agrupaciones: Baños de Cerrato 
y Venta de Baños, ofrece una característica especial dentro de esta 
zona de la provincia. Ciertamente que la antigua capital con 793 ha-
bitantes (censo de 1950) es perfectamente normal, pero no así el total 
del municipio que con 6.791 (rectificación padronal de 1958) escapa 
igualmente a lo común de los censos rurales palentinos. 
Ahora bien, y esta es la observación final, las razones de la origi-
nalidad geográfica de Venta de Baños, no residen simplemente en 
consideraciones de orden estadístico o administrativo, sino en sus 
funciones y consecuentemente en su fisonomía. Lo particular del 
origen y evolución de Venta de Baños, actualiza el dilema planteado 
entre los términos rural y urbano en las aglomeraciones humanas. 
LOS ORÍGENES DE VENTA DE BAÑOS 
Los efectos de la circulación revisten una gran complejidad. 
Las vías de comunicación, al mismo tiempo que se adaptan con 
más o menos fortuna a las condiciones físicas del medio atravesado, 
modifican y, por decirlo de alguna manera, recrean este medio. 
Desde el instante en que se levantó la primitiva venta hasta el 
momento actual la evolución experimentada por Venta de Baños 
ha sido prodigiosa. E l valle del Pisuerga, especialmente en su última 
sección, es obligado paso en las comunicaciones entre Valladolid 
y Burgos y, en el caso, de las de Valladolid a Falencia, precisamente 
hasta las proximidades de Venta de Baños, desde donde se conti-
núan a lo largo del valle del Carrión. 
Si no se emprendió hasta el reinado de Fernando V I (1746-1759) 
la construcción de verdaderas carreteras, las necesidades sociales y 
mercantiles habían impuesto con anterioridad abrir caminos más 
o menos imperfectos por donde transitaban las recuas de muías, los 
carros y aun los coches. No otro significado tiene, a título de ejem-
plo, la noticia del viaje realizado por Felipe II a raíz de la convo-
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catoria de Cortes en Tarazona, y según la cual el itinerario le llevó 
desde Segovia a aquella población pasando por Valladolid, Falencia, 
Burgos, Logroño, Pamplona y Tudela. Ello quiere decir que al fina-
lizar el siglo xvi se podía recorrer aquel largo trayecto en coche, 
aunque en jornadas muy cortas y con dispendios verdaderamente 
cuantiosos. Así se ha dicho que en la España de los siglos xvi y xvn, 
"tal vez la carretera más importante era la que iba de Medina del 
Campo a Valladolid, Burgos y Bilbao, uniendo así ciudades particu-
larmente activas: la villa de las ferias, la capital del reino hasta 
1560, el gran mercado de los negociantes en lana y la villa de los 
marinos y armadores" (5). 
Ahora bien, lo que fija el emplazamiento originario de Venta de 
Baños no es el primitivo camino que unía Valladolid con Burgos, 
conjunto de puntos o lugares más o menos indeterminados, sino la 
etapa, la detención, el alto forzoso que exige el transporte y trans-
bordo de viajeros y mercancías. Es esta circunstancia la que deter-
mina la fortuna y el encumbramiento de Venta de Baños sobre los 
demás lugares vecinos (6). 
Las posadas y ventas españolas son de tradición muy antigua, 
y ya desde época romana parece ser se hallaban en relación con el 
tránsito que se efectuaba por los caminos, puesto que su principal 
destino era el proporcionar descanso, víveres y caballos a los "cur-
sores" o correos en viaje. La venta llega a ser tan característica al 
borde de los caminos españoles que parece un detalle más del pai-
(5) Montánez, María: El correo en la España de los Austrias, Madrid, 1953, 
pág. 153. 
(6) "Además de los caminos locales pasa por el término la carretera de Burgos, 
encontrándose desde la venta de Baños hasta Calabazanos un camino transversal por 
donde va a recibir la correspondencia, del punto que describimos [Baños] el conductor 
de Falencia; dicha venta es casa de postas, donde hacen parada los correos de Burgos 
y Valladolid, tomando el de esta ciudad el de aquella; también pasa por la indicada 
venta la diligencia de Burgos a Valladolid..." (Madoz, Pascual: Op. cit., t. III, Ma-
drid, 1850, art. Baños de Cerrato o de Río Pisuerga, págs. 363-364). "... desde el tér-
mino de Villamuriel la Cañada [Real Leonesa] toma la dirección de Tariego, siguiendo 
el término de Cerrato y atraviesa la calzada de Burgos por venta de Baños, donde hay 
casa de postas" (Villamuriel, Acta 1912, deslinde Catastro, 1929; Baños de Cerrato, 
Actas 1889-1912, deslinde Catastro, 1929, proyecto clasificación, 1947.—Cañadas reales 
de España. Leonesa, segoviana y soriana. Ediciones del Sindicato Nacional de Gana-
dería, 1954, pág. 37). 
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saje. En tanto que el único medio de tracción es el animal, forzosa-
mente se hace necesario establecer en los caminos, cuadras donde 
los cocheros encontrasen tiros preparados. La cuadra se duplicaba 
ordinariamente con una venta. Y alrededor de la venta o de esta 
ya verdadera etapa de postas nace esa clase de aldeas llamada por 
Capot-Rey "asociación caminera" (7). Durante algún tiempo, Baños, 
el núcleo más antiguo, y la recién levantada venta van a vivir una 
vida distinta, Pero, poco a poco, los labradores se habitúan a venir 
a la venta para esperar el coche público, recoger el correo, etc. Se 
abre un camino y he aquí convertida la casa del ignorado ventero en 
la "venta de Baños". 
¿Cuándo se produjo esta mutación?, ¿en qué fecha nace exacta-
mente la venta? Desgraciadamente y como sucede con mucha fre-
cuencia, caminos naturales y núcleos de población están desprovistos 
de actas de nacimiento. Pese a ello la revisión de los principales 
repertorios, guías e itinerarios de caminos nos permite extraer una 
identificación concluyente (8). Si superamos la dificultad que en-
traña la diferente equivalencia de la legua como medida itineraria 
(legua de posta, de camino real, común, etc.), el afán de redondeo de 
las cifras, en particular en trayectos largos, y hasta la directa loca-
lización en una ruta como la de Valladolid a Burgos que tiene ca-
tegoría de verdadero palimpsesto, por las "inscripciones" de las di-
ferentes épocas que en ella se han superpuesto, podríamos asegurar 
que la venta antecesora de la de Baños es la del Rebollar, sino es 
(7) Capot-Rey, Robert: Géognrphie de la circidation sur les continents, Gallimard 
(4.a edición), París, 1946, pág. 220. 
(8) Los principales repertorios, guías e itinerarios manejados han sido los siguien-
tes: Villuga, P. J.: Repertorio de todos los caminos de España, hasta agora nunca 
visto..., Medina del Campo, 1546; Meneses, Alonso de: Repertorio de caminos, Alcalá 
de Henares, 1576; Codogno, Octavio: Nuovo itinerario delle Poste per iutto il mondo. 
Milano, 1608; Fernández de Mesa, T. M.: Tratado legal y político de caminos públi-
cos y posadas..., Valencia, 1755; Rodríguez de Campomanes, P.: Itinerario de las Ca-
rreras de Posta de dentro y fuera del Reino, Madrid, 1761; Espinalt, Bernardo :Gm'a 
general de postas y travesías de España para este presente año de 1794; Idem: Guia 
general de postas y travesías de España para este presente año de ¡804; Cabanes, F. X.: 
Guia de correos, postas y caminos del Reino de España, con un mapa itinerario de la 
Península, Madrid, 1830 (en el ejemplar que hemos utilizado —Biblioteca Nacional 
de Madrid, sig.: 1/1073—- falta el mapa). 
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ella misma, tal como se determina por Villuga y Alonso de Meneses. 
compulsadas debidamente las distancias que estos autores nos pro-
porcionan (9). 
A l quedar ya organizado en el reinado de Carlos III (1759-1778) 
el correo de forma semejante a como lo está en la actualidad, debió 
darse carácter oficial como casa de postas a la venta de Baños. 
Corría por aquella época la opinión de las ventajas derivadas de la 
fundación al lado de los principales mesones y ventas, de las pos-
tas... "para que no hubiesen de ir a buscarlas los viajeros a otras 
partes", y no tiene nada de particular que una de ellas acabase unién-
dose al albergue de Baños, con lo cual el maestro de la posta ejerce-
ría el doble oficio de funcionario de correos y de posadero (10). A 
esta venta-posta, como tantas otras desperdigadas por la Península, 
llegaban de día o de noche los correos y los viajeros. Situada en una 
importante arteria comercial y diplomática, no podemos dudar que 
se vería muy animada, animación nunca decaída por ser la "primera 
(9) "Hay de Burgos a Valladolid XXII leguas...; a Torqucmada, II; a la Venta 
del Rebollar, I; a Dueñas, I; a Las Ventas, 11..." etc. (Villuga, P. J.: Op. cit., Medina 
del Campo, 1546). "Valladolid para Burgos ay XXij leguas; Cabezón, II; las ventas, 
II; Dueñas, 11; la venta del rebollar, i ; Magaz, i. . ." etc. (Meneses, Alonso de: Op. cit., 
Alcalá de Henares, 1576). 
(10) Así cuando se da "Noticia de las leguas que hay de distancia de Madrid a 
Valladolid y Burgos, que es la primera Posta montada para las carreras de Francia, 
Santander, Bilbao y otras ciudades", se especifica: "II postas de Madrid a Medina del 
Campo y 28 leguas; a Valdestillas, 4; a Valladolid, 4; a Venta de Trigueros, 4; a 
Baños, 3...", y más adelante se resume: "De Madrid a Baños de Castilla la Vieja, 43 
leguas." (Espinalt, Bernardo: Op. cit., ed. 1794, págs. 81 y 85, respectivamente). Caba-
nes, años más tarde ratifica: "Carrera de postas establecida de Valladolid a Burgos." 
Esta carrera, montada para viajar a la ligera y en ruedas, pasa por Baños y Torquc-
mada, y sus particularidades son las siguientes: 
Administraciones 
principales de correos 
Valladolid 
Posadas de posta 
Valladolid 
Venta de Trigueros .. 
Baños 
Torquemada 
Distancia en . Distancia en leguas de posta 
leguas de pos-
ta entre si De Valladolid De Burdos 
Gabanes, F. X.: Op. cit., Madrid, 1830, pág. 44. 
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posta montada para las carreras de Francia, Santander, Bilbao y 
otras ciudades" (11). Véase como complemento las noticias sobre 
líneas de diligencias, reseñadas en el tomo I del Diccionario de Canga 
Argüelles, citado por Alzóla y Minondo: "en 1828 estaba estable-
cida la diligencia de Madrid a Burgos, por Valladolid; desde este 
año hacía el servicio de galeras aceleradas hasta la Corte la Compa-
ñía de Caleseros de Burgos. Hasta Santander, en 1832, llegó el ser-
vicio de la línea de Burgos por Valladolid. HaLia 1839, de Burgos a 
Valladolid también corría la diligencia de los Maestros de Posta de 
Castilla" (12). 
Es indudable que en las ventas, como en los distintos albergues 
públicos, hubo distintas categorías. Más amplias y cuidadas las que 
como la de Baños estaban sitas al pie de un camino real y que era 
a la par lugar de postas o de parada obligada de pasajeros y dili-
gencias. 
De la distinción entre los diversos caminos que en el siglo xvm 
cruzaban España podemos deducir el significado del real de Valla-
dolid a Burgos. Precisamente cuando comenzó en España la cons-
trucción de carreteras debió notarse la necesidad de un libro especial 
concerniente a la materia. Vacío que llenó el Tratado legal y polí-
tico de caminos públicos y posadas..., de Fernández de Mesa (13). 
Fernández de Mesa se ocupa de la etimología, definición y división 
de los caminos. Apoyado en la autoridad de Hugo Celso, dice de 
los caminos reales, también llamados "cabdales" y públicos de pri-
mer orden ("cabezales o capitales por ser cabeza de donde se derivan 
otros"), que son aquellos que "van de una ciudad a otra, son del 
Rey y deben ser guardados y amparados pos Su Alteza". Posterior-
mente, a comienzos del siglo xix la denominación de camino real 
se sustituyó por la de general o de primer orden. Dentro de esta 
categoría se consideraban como tales los construidos por el gobierno 
(11) En este sentido Venta de Baños ha acrecentado su signiticado hasta llegar a ser 
una de las más importantes estafetas de cambio de España, atendida por unos treinta 
funcionarios. 
(12) Alzóla y Minondo, Pablo de: Las Obras Públicas en España Estudio Hts. 
tórico, Bilbao, 1899, pág. 397. 
(13) Fernández de Mesa, T. M.: Op. cit.. Valencia, 1755. 
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y que partiendo de Madrid llegaban a las orillas del mar o a alguna 
de las fronteras. 
E L FERROCARRIL 
Hasta mediados del siglo xix, el desarrollo del ferrocarril en Es-
paña fue lento. Muy distinto es el panorama desde el año 1855 en 
<jue su construcción alcanza un gran impulso. Este hecho puede ex-
plicarse por varias circunstancias: Ley general de ferrocarriles del 
citado año, mejoría del horizonte político español y el propio avance 
de los tiempos. Precisamente poco después de promulgada la refe-
rida Ley, se llegó a la concesión de toda la línea del Norte, que lle-
garía a unir la capital del país con la frontera francesa, por Irún. 
Para el total recorrido de la línea y con anterioridad a la alu-
dida concesión se efectuaron diversos estudios correspondientes a las 
distintas secciones. Para la de Valladolid a Burgos se presentaron 
dos proyectos, uno en 1852 por el ingeniero francés M . Wissocq, 
"con ramales a Alar del Rey en dos direcciones distintas", y otro en 
1853 por el también ingeniero Práxedes Mateo Sagasta. En el de 
éste último el trazado lo marcaba precisamente por donde hoy va, 
es decir, atravesando el Pisuerga por Torquemada y el Arlanza por 
las cercanías de Quintana del Puente, continuando en dirección Sur, 
én la mayor parte del recorrido, paralelo y próximo a la carretera 
de Burgos a Valladolid, pasando inmediato a la venta de Baños, 
Dueñas, Cabezón, etc. 
Tras muchas vicisitudes y otorgada la concesión definitiva en 
febrero de 1856, se empezaron las obras en marzo del mismo año, 
para ser ejecutadas totalmente por la llamada Compañía del Norte, 
fundada por franceses. La sección de Valladolid a la venta de Ba-
ños (o San Isidro de Dueñas, el cercano monasterio, de superior no-
toriedad) fue inaugurada el l de agosto de 1860 (14), y la de la 
(14) Agapito y Revilla, Juan: "Inauguración de las obras del ferrocarril en Valla-
dolid", revista Ceres, 1 de mayo y 1 de junio, 1942. En uno de los periódicos de la 
ciudad de Valladolid leemos: "Con fecha del corriente se expidieron las reales órdenes 
oportunas a los señores gobernadores civiles de esta pronvincia [Valladolid] y la de 
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yenta de Baños a Burgos el 25 de noviembre (15). E l ramal Alar 
del Rey-Venta de Baños fue a buscar con su trazado, desde Alar, 
la Tierra de Campos, donde indudablemente podía encontrar base 
de tráfico, y dentro de la cual debería ser Falencia punto obligado 
de paso. A l verificar el paso por esta histórica e importante ciudad 
castellana, sería retroceder si fuese la línea a Torquemada, y casi 
retroceder ir a Magaz. Indicado estaba seguir a lo largo el Canal 
de Castilla en dirección a Dueñas, y haciéndolo así, antes de llegar 
a este pueblo encontró a la Venta, lugar de empalme que pareció 
recomendable. Los empalmes vienen indicados por razones topográ-
ficas más que de existencia de un centro urbano, salvo que éste sea 
de gran consideración. Así, pues, cuando se tendieron las vías del 
ferrocarril y se constituyó con la línea de Santander la estación de 
empalme con las proporciones que prontamente exigieron los múl-
tiples servicios, se fue creando un verdadero poblado —el ya Venta 
de Baños— germen de la actual localidad (16). 
Constituida la venta como punto de cristalización de la futura 
aglomeración, el papel del ferrocarril ha sido transcendental en el 
desarrollo de Venta de Baños. Su clara función de relaciones ha sido 
el cebo de una función urbana (17). Hasta entonces las paradas que 
Falencia autorizando la apertura del ferro-carril de Valladolid a San Isidro de Dueñas 
y Alar, desde 1.° de agosto inmediato" (El Norte de Castilla, 31 de julio de 1860). 
(15) La noticia de este hecho verificado en la estación de Burgos se recoge en un 
alambicado y retórico artículo en el citado diario de Valladolid, El Norte de Castilla, 
de 28 de noviembre de 1860. 
(16) En el año 1873 se dictó y promulgó una Ley estableciendo la supresión de la 
estación y el traslado a Falencia del empalme de las líneas del N. y NO. En 1915 
una R. O. de Fomento dio por derogada la citada Ley, contra la que el Ayuntamiento 
de Falencia interpuso recurso contencioso-administrativo, perdiéndolo. De la inquina 
de los palentinos de la época contra Venta de Baños, celosos de su desarrollo, es una 
buena prueba las siguientes líneas: "Venta de Baños nació matando el porvenir de la 
producción de nuestra provincia, perjudicando enormemente, para siempre, su propio 
tráfico e interés; y el comercio y la industria palentinos, el pueblo entero [no puede 
dudarse sea exclusiva alusión a los de la capital], no tuvieron valor suficiente para 
saberse imponer enérgicamente a una Compañía que no quiso cumplir una Ley, votada 
en Cortes, a su debido tiempo." (Garrachón Bengoa, Ambrosio: "Falencia y su pro-
vincia", Guia - Catálogo - Prontuario del turista, Valladolid, 1920, pág. 163. 
(17) Así encontramos, unos años antes, en la sección de anuncios de El Norte de 
Castilla, diario de Valladolid (10 de octubre de 1858): "Se arrienda una fábrica de 
harinas de nueva construcción, en Dueñas, levantada sobre el río Fisuerga. El edificio 
esta hndero de la estación del ferrocarril del Norte y Santander, en cuyo punto BC 
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exigía el tráfico ferroviario habían sido impotentes para favorecer 
el nacimiento de un núcleo de población importante. Por otro lado, 
cabe señalar una diferencia esencial entre el poder fijador de po-
blación del ferrocarril y el de la carretera. Esta diferencia radica en 
los caracteres específicos del transporte por carretera, más individual 
y más libre, opuestos a los del transporte ferroviario, con sus deten-
ciones obligatorias, en ocasiones prolongadas, y sus servidumbres 
técnicas, máxime en un punto de empalme. En cierto modo. Venta 
de Baños es resultado de una, presión ejercida por la naturaleza y 
después por los hombres, forzando la circulación a seguir en una 
u otra dirección. 
Quizá, rigurosamente considerada, la elección de Venta de Ba-
ños como punto de empalme ferroviario sea resultado de una inicia-
tiva privada, personal, particular, pero con ello no se hacía sino res-
petar lo que la geografía había concedido a este lugar. En Falencia, 
donde parece ser se había proyectado inicialmente construir la es-
tación, se opuso la clase ultraconservadora por prejuicios muy exten-
didos por aquellos años contra el "ferro-carril, industria de la época". 
Como por otro lado el precio de los terrenos era más barato 
fuera de la capital, la dirección de la construcción creyó altamente 
conveniente a sus intereses situarla en Baños de Cerrato, a 12 kiló-
metros escasos de Falencia. La estación vino, pues, a emplazarse jus-
tamente en los vértices de los términos municipales del propio Ba-
ños, Dueñas y Villamuriel de Cerrato, tomando la mayor parte de 
los de Baños y Dueñas. 
Entiendo que son dos, fundamentalmente, los efectos provocados 
por las líneas ferroviarias del Norte al elegir la venta como estación 
de empalme. En primer lugar, al gozar de esta condición particular 
de estación de empalme, muy diferente a la de las próximas Due-
ñas, Gorcos-Aguilarejo, Magaz, etc., meras estaciones de tránsito,, 
la circulación ferroviaria no se ha limitado a influir para transformar 
o desarrollar como en aquéllas, sino que verdaderamente ha creado 
de nueva planta. E l ferrocarril ha sido un agente activo formando 
unen estas líneas, así como el muelle del Canal y carreteras generales de aquellos 
nombres..." 
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üna úüeva entidad de población, no facilitando simplemente la ex-
pansión de una antigua. En Venta de Baños, salvo el precedente 
de la venta —de escasísimo peso demográfico y físico—, no hay 
interpenetración con la vieja localidad rural, con Baños, ni siquiera 
contigüidad. Hasta pudiéramos pensar en un verdadero foso moral 
entre núcleos humanos que, viviendo a unos centenares de metros, 
sólo tienen de común la organización de la vida administrativa y 
política que paradójicamente ha venido a distanciarles con demérito 
del viejo concejo. 
En segundo lugar, la población que se va a establecer en Venta 
de Baños si presenta claras matizaciones rurales, jamás ha ejercido 
en la nueva entidad un género de vida agrario. Considero que es 
fundamental el matiz que se encierra en los términos "rural" y 
"agrícola". Recordemos que el primero designa una localización; el 
segundo una función. La función de los núcleos inmediatos, Due-
ñas o Magaz, repito que aún vigorizados por una estación ferrovia-
ria de tránsito, sigue siendo la agraria, el cultivo cereal, el viñedo, 
la horticultura; muy distintas son las de Venta de Baños: función 
comercial, industrial, ferroviaria. Es más, el mismo desarrollo de 
estas funciones parejas tiende a ser un elemento de desintegración 
muy activo de lo rural. 
A l llegar a este punto nos acercamos a uno de los puntos clave 
que entraña el estudio geográfico de Venta de Baños; ¿cómo clasi-
ficarlo?, ¿como pueblo?, ¿como ciudad? (18). 
Si el factor cuantitativo es elemento que viene considerándose 
casi unánimemente como arbitrario en la distinción geográfica en-
tre "pueblo" y "ciudad", no sucede lo mismo con el calificativo, 
con el género de vida. Criterio de distinción no artificial, pues se 
corresponde plenamente con el aspecto de la aglomeración, con su 
paisaje, elemento específicamente geográfico. Sin embargo, la apli-
(18) Esta misma preocupación y dificultad surgió cuando el Ayuntamiento de Baños, 
en 1940, solicitó de las autoridades competentes la modificación de su categoría, hasta 
entonces simle aldea y para la que se pedía la concesión del título de ciudad, o en síi 
detecto, el de villa. (Asúa, Miguel de: "Sobre la petición de concesión del título de 
Villa al pueblo de Baños de Cerrato". Bol. de la Real Soc. Ceopr. de Madrid, t. LXXVTT, 
1941). 
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cación de este criterio —al existir casos intermedios como el que 
nos ocupa— no puede hacerse de forma tajante, exclusivista. A este 
tenor la aglomeración de Venta de Baños presenta el ejemplo ideal 
de pueblo en camino de urbanización, y ello en el más correcto sig-
nificado del término (19). Es el desarrollo de la malla ferroviaria, la 
industrialización, los aspectos que han mixtificado la misma fisono-
mía del paisaje rural donde hoy se levanta Venta de Baños. 
L A POBLACIÓN 
La modernidad de Venta de Baños nos ayuda cómodamente a 
examinar las variaciones de sus censos de población, a través de la 
casi centuria por ellos abarcada. 
A continuación ofrecemos las cifras totales (población de hecho), 
desde 1887 desglosadas de Baños. 
En el crecimiento demográfico varios problemas se platean: im-
portancia del incremento, curva de desarrollo de la población entre 
Í887 y 1950, comparación con los núcleos vecinos. 
CUADRO i 












(No se había inaugurado el ferrocarril) 
(Año de la apertura de la estación ferroviaria) 









(19) "Una agrupación de ferroviarios al lado de una estación de empalme o de 
una estación de clasificación, no es una ciudad. Y, sin embargo, el modo de existencia 
-que en ella se desarrolla nos conduce hacia géneros de vida urbanos". (Sorre, Max: 
tes fondements de la Géographie Hnmaine, t. Til; L'Habitat, Armand Colin, París, 
1952. pág. 34. 
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En relación al primer aspecto es interesante apreciar cómo entre 
1900 y 1950 han sido señalados como los mayores incrementos re-
lativos de la provincia de Falencia, los de Baños de Cerrato (atribuí-
ble exclusivamente a Venta de Baños), con un 866 por 100; Guardo, 
349 por 100, y Falencia (capital), 268 por 100 (20). 
La población de Venta de Baños aparece por primera vez des-
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Fig. 2.—Curva de desarrollo absoluto de 
la población de Venta de Baños (1887-
1950). 
de desarrollo demográfico. Tras una etapa de auténtico estancamien-
to que teóricamente se mantiene hasta el censo de 1920 y que nos 
resulta de difícil explicación de no ser por lo mediocre de la acti-
vidad ferroviaria, dos súbitas crecidas correspondientes a los censos 
(20) Resemi Estadística de la provincia de Palcncia, Madrid, 1954. 
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de 1930 y 1940 acusan otros tantos trascendentales episodios de la 
vida de la aglomeración (fig. 2). La primera crecida traduce el impor-
tante aumento de la plantilla de obreros y empleados del ferrocarril 
a raíz del establecimiento de la estación de clasificación en el año 
1922. La segunda expresa la repercusión demográfica de la instala-
ción de la fábrica de azúcar en el año 1931. 
En cuanto al último decenio (1940-1950) la firmeza de los cóm-
putos censales refleja una etapa de la vida española no turbada por 
acontecimientos políticos o bélicos. 
En resumen, la proporción de los aumentos experimentados en 
1930, 1940 y aún el de la última rectificación padronal no tienen 
otra explicación que el movimiento migratorio, aspecto que tipifica 
el estudio geodemográfico de Venta de Baños. 
A l desarrollo del núcleo de Venta de Baños pueden oponerse 
como contraste los correspondientes a dos de los más inmediatos 
centros de población de acusado carácter agrario: Tariego y Hon-
toria de Cerrato. 
CUADRO 2 
E N T I D A D 1900 1910 1920 1930 1940 1950 
Tariego ... 747 713 713 762 841 809 
Hontoria de Cerrato 487 446 493 420 453 463 
Con el gran crecimiento de Venta de Baños se enfrenta el es-
tancamiento demográfico de Tariego o la decadencia de Hontoria 
de Cerrato. Esta tónica de inercia la presenta el mismo núcleo de 
Baños que, a una distancia de un kilómetro y medio de Venta de 
Baños, sólo ha pasado de 550 habitantes en 1877 a 793 en 1950 (fig. 3). 
Por otra parte, aunque la densidad de tipo kilométrico apenas 
nos dice nada, sí puede resultar significativa en el caso de un espacio 
reducido y poco variado, en que la población se muestra concentra-
da. Haciendo caso omiso del núcleo de Baños de Cerrato, y evalua-
da la superficie del término en 14 kilómetros cuadrados, las densi-
dades se disponen a tenor de las cifras siguientes: 
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Fig. 3.—Curvas de población absoluta de Venta de Baños. 
Tariego y Hontoria de Cerrato (1900-1950). 
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Lógicamente, al permanecer inconmovible la superficie del tér-
mino municipal, la más elevada densidad se alcanza en el censo de 
mayor población absoluta, el de 1950. 
En cuanto a la densidad por edificio-vivienda, Venta de Baños 
alcanza una cifra superior a la de la misma capital de la provin-
cia (5, según el Nomenclátor de 1950), y esto prácticamente a todo 
lo largo de su historia censal. Venta de Baños es, pues, una entidad 
de humanidad apretada. 
CUADRO 4 














La inmigración es, entre todos los hechos demográficos, aquel 
que superior relieve alcanza. Si nos referimos exclusivamente a los 
años 1958 y 1959, la población experimentó un crecimiento total 
de 756 habitantes, que vino a representar 283 nacimientos (37,4 
por 100) y 473 inmigrados (62,5 por 100) (21) (fig. 4). 
Esta inmigración y en orden a la edad de sus componentes está 
formada por elementos jóvenes cuyas edades oscilan entre los vein-
tiséis y cuarenta años, y niños entre uno y diez años de edad (fig. 5). 
Si relacionamos las edades con el estado civil de los inmigran-
tes puede apreciarse que los componentes son o solteros (45,8 por 100) 
o matrimonios jóvenes (49 por 100) con hijos de corta edad, la cita-
niéndolo ya, aspira a una mejora en su situación económica o viene 
da de una a diez años. Población, pues, que busca trabajo o que, te-
(21) En estos datos quedan englobados los nacidos y asentados en todo el Ayunta-
miento, incluso el propio Baños. De propósito hemos cometido esta pequeña anomalía, 
puse, en otro caso también hubiéramos tenido que deducir los que, inmigrados a Baños, 
lo hicieran exclusivamente —tenemos la completa seguridad— por el incentivo de Venta 
de Baños y al no encontrar alojamiento en él. 
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Fig. 5.—Pirámide de edades de la población inmigrada. Años 1958-59. 
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trasladada por necesidades de las propias empresas o de la Renfe. 
La estructura profesional de esta población recién llegada ratifi-
ca, en cierta manera, la anterior afirmación, ya que jornaleros y fe-
rroviarios alcanzan el 22,6 y el 21,3 por 100, respectivamente. Si 
de la población masculina retraemos un 36,6 por 100 de escolares y 
menores de diez años, resta un 19,2 por 100, que se reparte entre 
industriales (comerciantes) (5,9 por 100), obreros de la construc-
ción (2,9), profesiones liberales (1,2), Policía y Guardia civil (1,2), 
obreros agrícolas (1,2), y el resto sin especificar. 
Los lugares de procedencia se hallan en relación con la misma 
provincia de Falencia o las más inmediatas, a partir de Valladolid, 
cuyos límites se hallan muy próximos. Dentro de ambas provincias 
las localidades más cercanas son las que dan porcentajes superiores. 
Así, en la provincia de Falencia, el 53,5 por 100 de los inmigrados 
procede de los núcleos inmediatos: Tariego (14,4 por 100), Falen-
cia, capital (11,4), Villamuriel (9,9), Dueñas (8,9) y Cevico de la To-
rre (8,9). Otro tanto sucede con los procedentes de la provincia de 
Valladolid: en un 55,6 por 100 son de localidades del contorno. 
Valladolid, capital (18,6 por 100), Cubillas de Santa Marta (13,1), Ca-
bezón de Fisuerga (10,9), Herrín de Campos (7,6), Coreos del 
Valle (5,4) (fig. 6). 
Si, por otro lado, fijamos nuestra atención exclusivamente en los 
SO ferroviarios llegados en los dos últimos años de 1958 y 1959, un 
30 por 100 proceden de Valladolid, un 16 por 100 de Falencia y un 
10 por 100 de Avila, distribuyéndose el resto, en mínimas propor-
ciones, entre las provincias del norte de España, con una significa-
tiva tendencia dominante por parte de las cruzadas por las líneas 
ferroviarias del Norte. 
Examinada la naturaleza o lugar de nacimiento de la población 
inmigrada, la coincidencia con los puntos de procedencia es visi-
ble. Venta de Baños ejerce su más peculiar atracción sobre el medio 
rural de la propia provincia y las circunvecinas: Falencia 45,03 
por 100), Valladolid (20,08) y, en rápido orden descendente, Avila, 
Burgos, León, Segovia... (fig. 7). 
Si de la valoración de la inmigración en los dos últimos años pa-
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Fig. 6.—Procedencia de los emigrados de Baños de Cerrato. Años 1958 y 1959. 
Cada punto representa un habitante. 
Fig. 7.-Naturaleza de ^ dos al municipio de Baños de Cerrato Afio8 
iy¿» y 1959. Cada punto representa un habitante. 
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samos a la crítica de la actual estructura demográfica, los resultados 
que nos proporciona la revisión del padrón vecinal son en un todo 
concordantes con los extraídos de la estadística inmigratoria. En-
tendiéndolo así hemos creído suficiente, para la elaboración de esta 
parte de nuestro estudio, utilizar un padrón de cada cuatro del to-
tal del censo de vecindad. Ello ha supuesto el manejo de 1.584 pa-
drones, de cada uno de los cuales hemos ponderado los datos que 
proporcionan. 
Con arreglo a ello, la distribución de esta población por edades 
presenta una fisonomía que cuadra con la correspondiente pirámide 
de edades de los inmigrantes. E l abultamiento medio de la pirámide 
entendemos que traduce bien claramente el predominio de la masa 





Fig. 8.—Venta de Baños. Pirámide de edades de la población actual. Los extremos 
de la primera columna son supuestos por no haberse podido obtener todos los datos 
numéricos de menores de un año. 
Si del total de la población manejada deducimos los nacidos en 
Venta de Baños (34,7 por 100) y trazamos su pirámide de edad, el 
efecto que ésta nos proporciona no puede ser más expresivo. No exis-
ten todavía verdaderos ancianos, repetimos que naturales de la lo-
calidad, o al menos su número es francamente reducido. Recordare-
mos que Venta de Baños a principios de siglo sólo tenía un debilísi-
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mo peso demográfico que, lógicamente, no trasciende en la compo-
sición de su actual población (fig. 9). 
En segundo lugar, y es deducción en conexión con el anterior 
hecho, la población actual en muy elevada proporción está consti-
tuida por inmigrantes (65,3 por 100). Inmigrantes que, por su lugar 
de procedencia, acusan la constancia de origen geográfico ya reve-
lada en el examen de los llegados en 1958 y 1959. En efecto. Falen-
cia y Valladolid por sí solas alimentan un 42,1 y un 17,1 por 100 de 
la composición del núcleo de población no nacida en Venta de 
Baños. 
Por último, la estructura profesional de la población perfila otro 
100 80 60 40 20 o 
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Fig. 9.—Pirámide de edades de la población natural de Venta de Baños. 
peculiarísimo rasgo fisonómico de Venta de Baños. La población 
activa está formada en elevada proporción por ferroviarios (33,8 
por 100) y jornaleros (26,9 por 100), estos últimos calificados por lo 
aleatorio de sus actividades laborales (obreros de temporada de la 
Azucarera, Contratas de la Renfe, para embarque y desembarque 
de mercancías, etc.). E l resto de la población activa matiza las acti-
vidades económicas ventabañenses: Azucarera (9,2 por 100), comer-
cio (7,6), fábrica de cemento (4,1) y briquetera (1,1). 
Tanto el porcentaje de comerciantes como el de obreros de la 
construcción, en especial albañiles (2,6 por 100), son un índice de 
vitalidad, en crecimiento humano y desarrollo urbano de la aglo-
Estudios Geográficos. 
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meración. También se descubre un discreto número de retirados y 
pensionistas (4,9 por 100), secuela del elevado número de empleados 
del ferrocarril y de una curiosa tendencia de retorno al lugar donde 
muchos de ellos comenzaron a trabajar y no a donde nacieron, la 
aldea, que las más de las veces se va despoblando lentamente y que 
no encierra ya ningún atractivo. 
La proporción de los que ejercen profesiones liberales (3,07 por 
100), pertenecen a la Policía y Guardia civil (2,6 por 100), emplea-
dos y funcionarios (Correos y Telégrafos, Banca...) (1,8 por 100), es 
un claro testimonio de la innegable irradiación comarcal de Venta 
R E T I R A D O S Y P E N S I O N I S T A S 4 . 9 % 
. B R I Q U E T E R A 1,1 % 
E M P L E A D O S Y F U N C I O N A R I O S 1.8 0/o 
A G R I C U L T O R E S Y G A N A D E R O S 2 . 1 % 
O B R E R O S 0 E L A CONSTRUCCIÓN Z . 6 % 
POLICIA Y G U A R D I A CIVIL 2 , 6 % 
P R O F E S I O N E S L I B E R A L E S 3 . 0 7 % 
FÁBRICA D E C E M E N T O 4.1 % 
- C O M E R C I O 7 , 6 % 
A Z U C A R E R A 9 , 2 0/o 
Í R O V I A R I O S 
3 3 . 8 ^ , 
j R N A L E R O S 
2 6 . 9 ^ 
Fig. 10.^ —Estructura profesional, por muestreo. (Un padrón, de cada cuatro, del censo 
de vecindad de 1958.) 
de Baños, que posiblemente nunca podrá ser muy poderosa por la 
gran proximidad de la capital provincial, a 10 kilómetros. 
E l último acento en la estructura profesional de Venta de Ba-
ños lo pone ese mínimo 2,1 por 100 de agricultores y ganaderos. 
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contingente tan reducido que sólo muy de lejos nos habla del medio 
circundante exclusivamente agrario más allá de las últimas edifica-
ciones de esta localidad palentina (fig. 10). 
L A INDUSTRIA 
En Venta de Baños, emplazamiento y situación combinados han 
favorecido en alto grado el desarrollo de la industria y el comercio. 
Con una particularidad, que ambos no han tenido que hacer con-
currencia al género de vida agrícola, inexistente desde la época de 
la venta. Así la normal acción perturbadora de las actividades in-
dustriales no ha actuado sobre un habitat agrario, sino que ha po-
dido expandirse soberana. La instalación industrial en Venta de 
Baños siempre ha encontrado fácil y favorable acomodo. 
Pese a todo ello, en la aglomeración no se ha llegado a borrar to-
talmente el sello rural originario y propio del escenario en que surgió. 
La industria que hay que colocar a la cabeza es la azucare-
ra ("Ebro", Compañía de Azúcares y Alcoholes). La fábrica se montó 
en el año 1930 y fue inaugurada oficialmente en 1931. Los factores 
y razones principales de su emplazamiento fueron, por un lado, su 
ubicación en una rica comarca remolachera, y, por otro, las circuns-
tancias, ya comentadas, que concurren en la localidad. 
La materia prima utilizada, la raíz de remolacha, procede de 
los campos de cultivo de la llamada oficialmente IV Zona, y que 
abarca parte de las provincias de Burgos, Soria, Segovia, Valladolid 
y Falencia. En esta última se obtiene la de mejor calidad, debido 
al intenso abonado. La fábrica adquiere por contratación directa 
con los cultivadores la remolacha, y de acuerdo con el porcentaje es-
tablecido entre las restantes azucareras de la zona. En el caso de la 
fábrica de Venta de Baños —y esto da clara idea de su importan-
cia— el índice alcanza de un 35 a un 37 por 100 de la producción 
global. L a raíz es transportada con preferencia por medio de ca-
miones desde las mismas tierras de labor. E l transporte por ferro-
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La molienda diaria, en campaña que viene a durar de noviembre 
a marzo, ocupa a tres turnos de obreros, con un total de nueve téc-
nicos, 18 administrativos y cerca de 700 obreros propiamente dichos, 
y de los cuales más de dos terceras partes son temporeros. La Refi-
nería trabaja en simbiosis con la Azucarera, como tal, y su campaña 
viene a coincidir con la de ésta. Es atendida por 100 obreros. Por 
último, la fabricación de alcohol en la Destilería o Alcoholera ane-
ja da ocupación, a su vez, a medio centenar de trabajadores. 
Tres son las clases de azúcar que se elaboran en la "Ebro": blan-
quilla, granulado y "pilé", que en su totalidad se orientan exclusi-
vamente al mercado nacional, vendiéndose las mayores partidas en 
Asturias, León, Falencia, Valladolid, Madrid, etc. De hecho la fá-
brica no sufre competencia de ningún género, al ser grande la de-
manda; demanda notablemente aumentada en los últimos años a te-
nor del general ascenso de nivel de vida de nuestro país. Con todo, la 
producción, siendo una de las más gigantes de España, es muy varia-
ble, a compás de los altibajos de la cosecha y de la política de regu-
lación oficial (22). j 
A título de simple orientación recogemos a continuación los da-
tos de producción referidos a tres campañas, de las consideradas más 
normales dentro de la gran oscilación que, como indicamos, carac-
teriza la explotación e industrialización de la remolacha. 
CUADRO 5 
P R O D U C T O S OBTENIDOS 
C A M P A Ñ A S Remolacha molturada en kg. 
Azúcar Melaza Palpa 
1946- 47 102.509.380 13.224.480 4.702.383 6.300.480 
1947- 48 56.651.490 7.506.380 2.594.000 3.195.960 
1948- 49 142.119.703 19.080.260 6.115.675 8.169.875 
A la Azucarera "Ebro" sigue en importancia, si no por su anti-
(22) I-a cosecha general de la IV zona se ha calculado ascenderá en la presente cam-
paña 1959-1960 a unas 770.000 toneladas, cantidad a la que jamás se había llegado 
y en parte explicable por la abundantes lluvias del pasado año agrícola. 
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güedad al menos por la mano de obra que absorbe, la fábrica de 
Cementos Hontoria, S. A . (CEHOSA). Si bien las canteras de ca-
liza y arcilla se hallan en los términos de Hontoria y Tariego, la 
fábrica propiamente dicha se localiza en el muncipio de Baños y a 
unos dos kilómetros de su capital. 
La fábrica se construyó en 1953, a iniciativa de Iberduero y 
para hacer frente a sus propias necesidades, muy grandes como 
empresa constructora de embalses y saltos de agua. En la actualidad 
es propiedad, junto con Iberduero, de Rezóla y Cementos Portland, 
de Pamplona. Estando situada en una zona que carece de otras fá-
bricas de cemento, se ha encontrado con un mercado hecho que le 
ha obligado a rebasar su primitiva finalidad y viene acrecentando 
notoriamente la producción nacional con un tonelaje que ya en el 
año de 1956 alcanzó las 120.000. Recientemente ha obtenido la auto-
rización correspondiente para su ampliación hasta un 80 por 100 
de su capacidad, y en la línea del ferrocarril Madrid-Irún, término 
de Picón de los Serranos, posee un apeadero que densifica aún más 
el complejo ferroviario de Venta de Baños. 
La extracción de la materia prima se realiza por medio de dina-
mita y excavadoras mecánicas y en cortes localizados en las cuestas 
de los páramos de Carrazalejos y Póstemelos (términos de Honto-
ria de Cerrato y Tariego, respectivamente). Arcilla y caliza son pre-
viamente trituradas en la misma cantera, y posteriormente trans-
portadas a la fábrica por medio de un tranvía aéreo de unos cinco 
kilómetros de longitud. Una vez obtenido el cemento se ensaca para 
su venta, aunque también es enviado sin ensacar en vagones abier-
tos, caso del "clinker". 
La fábrica, por razones técnicas, trabaja sin interrupción duran-
te plazos que no suelen exceder de cuatro meses. La mano de obra, 
con un total de 100 obreros, es de origen comarcal en un 95 por 100. 
Los desplazamientos diarios se realizan desde sus lugares de resi-
dencia. Venta de Baños, Hontoria de Cerrato, Tariego, Soto de Ce-
rrato y, en algún caso, hasta puntos más lejanos, como Dueñas. La 
empresa tiene en proyecto la construcción de 100 viviendas, y, has-
ta la total solución del problema del alojamiento de sus obreros, ha 
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optado por hacerles anticipos en metálico para la adquisición de bi-
cicletas y velomotores. 
Estrechas relaciones con el ferrocarril presentan la Fábrica de 
Briquetas de la Renfe y Prefabricaciones y Contratas, S. A . 
(PREGON, S. A.). La Briquetera, como es conocida popularmente, 
con una producción anual de unas 35.000 toneladas de aglomerados 
de carbón y brea, cubre las necesidades de la propia estación y hasta 
realiza envíos a otros almacenes de la Renfe. Da trabajo a una cua-
rentena de obreros. 
Prefabricaciones y Contratas, S. A. , la última de las grandes em-
presas industriales establecidas, es el más caracterizado ejemplo de 
atractividad geográfica de este núcleo ferroviario. Responde a las 
mismas necesidades de la Renfe y surte a ésta de traviesas de hor-
migón armado, según contrata valedera por cuatro años. La pro-
ducción media mensual, a lo largo del año que se halla en actividad 
—la fábrica se inauguró en diciembre de 1958—, oscila entre las 
10.000 y 15.000 traviesas. Situada en las proximidades del recinto de 
la estación, los terrenos que ocupa pertenecen al municipio de Due-
ñas (término de Uncillas) y fueron adquiridos a los Padres Cister-
cienses de la vecina Trapa. De las materias primas que utiliza, la 
grava se extrae de la propia finca, a Cebosa se adquiere el cemento 
y el hierro procede de los mercados del Norte. La mano de obray 
por lo relente de su inauguración, en buena parte no reside en Ven-
ta de Baños y se desplaza de los pueblos circunvecinos, hasta un 
total de 100 obreros. 
Aparte de las industrias mencionadas, y según datos proporcio-
nados por la Delegación de Industria de la provincia de Palencia, 
existen en Venta de Baños cinco carpinterías y ebanisterías, dos fá-
bricas de somieres, dos fábricas de gaseosas, tres panaderías, dos 
cinematógrafos, dos churrerías, dos talleres de reparación de bici-
cletas, dos fábricas de hielo, una fábrica de mosaicos, otra de tejas 
y ladrillos, una confitería y pastelería, un molino de piensos, un 
taller de reparaciones mecánicas, otro de reparación de calzado v 
una fábrica de lejía. 
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LA ESTACIÓN FERROVIARIA 
La estación reúne con mucho el mayor contingente de opera-
rios de toda Venta de Baños. No es, pues, sólo la razón primordial 
de su existencia, sino el hecho más sobresaliente de la vida de la 
localidad. Se comprende que la composición de trenes, la clasifica-
ción de mercancías (repartición de vagones completos o mercancías 
hacia las diferentes direcciones), el transbordo de viajeros, etc., re-
quiera un numeroso personal. Según datos del Servicio de Estadís-
tica de la Renfe (Madrid) el número de agentes es el que se especi-
fica a continuación: 
CUADRO 6 
SECCION O DEPENDENCIA A G E N T E S 
Explotación 469 
Material y Tracción 193 
Vía y Obras 38 
Servicio Eléctrico 19 
Personal y A. Social 22 
Economato ' 4 
TOTAL 745 
(Datos correspondiente al mes de octubre de 1959). 
Estación de empalme y clasificación de primera categoría de los 
ferrocarriles españoles, presenta un movimiento de trenes de viaje-
ros y mercancías verdaderamente importante. E l número de circu-
laciones diarias, salvo algún tren de viajeros, puede clasificarse, se-
gún la modalidad, en los siguientes grupos: 
CUADRO 7 
Trenes de mercancía (pequeña velocidad) 72 
Mensajerías (gran velocidad) 24 
Expresos JQ 
Rápidos TAF g 
Correos-expresos 4 
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El tráfico ferroviario de Venta de Baños caracteriza por partida 
doble su fisonomía. Por un lado, trenes de mercancías (pequeña ve-
locidad) y mensajería (gran velocidad), que establecen un servicio 
regular con otros nudos significativos de la Red Nacional, en la 
zona septentrional, en particular León y Castilla la Vieja (León, M i -
randa de Ebro, Madrid, Medina del Campo, etc.). En segundo lu-
gar, trenes de viajeros, de paso y que unen, casi en su totalidad, los 
puntos terminales de línea. Los primeros, queda señalado, tienen 
como destino o proceden de Venta de Baños (fig. 11). 
Para las necesidades de la estación de clasificación, la sección 
o brigada de tracción dispone de una plantilla de ocho locomoto-
ras, permanentemente en actividad, que componen, "cortan" y cla-
sifican los distintos tipos de trenes. No ha de sorprender el número 
de máquinas dedicadas a esta tarea (cuatro locomotoras Diessel y 
otras cuatro a vapor), habida cuenta del movimiento exclusivamente 
de vagones, cuyo promedio diario rebasó en el año 1958 la cifra 
de 4.000 unidades (23). 
Del resumen de toneladas movidas a través de Venta de Ba-
ños (llegadas y expedidas) se deduce en gran parte el carácter de su 
estación (ver cuadro 8). Punto de salida de una gran región agrícola 
y de un núcleo industrializado, el volumen de mercancías expedidas 
es muy superior al de llegadas. En cuanto a su naturaleza, también 
(23) Las locomotoras Diesel resultan sumamente eficientes en toda clase de servi-
cios, pero muy especialmente en las maniobras, ya que sólo consumen combustible cuando 
están trabajando, y en las operaciones de clasificación y maniobras de los vagones son 
inevitables y muy importantes las detenciones, paradas, esperas, etc., durante las cuales 
las locomotoras de vapor no dejan de consumir carbón, ya que han de mantener su 
hogar encendido. 
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queda reflejado el mercado regional y hasta el local; cereales, harinas, 
pulpa, azúcares, cales y yeso, abonos, paja y material móvil de ferro-
CUADRO 8 
RESUMEN DE LAS TONELADAS, SEGÚN NATURALEZA, LLEGADAS Y EXPEDIDAS A Y POR LA 
ESTACIÓN DE VENTA DE BAÑOS 
A Ñ O 1945 A Ñ O 1948 




Legumbres secas y patatas 
Comestibles y legumbres frescas ... 
Naranjas y limones 
Sal común 
Remolacha y pulpa 
Azúcares 
Bebidas 
Combustibles y minerales 
Combustibles vegetales 
Maderas y corcho 
Cales, cementos y yeso 
Materiales de construcción 
Piedras y tierras 
Minerales 
Productos metalúrgicos 
Resinas y betunes 
Aceites y grasas 
Materias tintóreas 
Drogas y productos químicos 
Papel, cartón y sus mater 
Tejidos y materias textiles 
Productos cerámicos y vidrio 
Abonos y sus prim. materias 
Paja, forraje, árboles 
Moblaje y objetos manufacturados. 
Envases 
Despojos animales.. 




























































































































carriles. En el capítulo de llegadas también hay varios títulos muy 
reveladores: combustibles minerales, materiales de construcción, re-
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sinas y betunes, etc. (necesidades de la Briquetera), envases (deman-
da local). E l mismo carácter de estación de empalme queda perfec-
tamente traducido en otras mercancías que constituyen verdaderas 
anomalías en el inmediato horizonte económico de la localidad. No 
hay que olvidar que no todas las mercancías llegadas se quedan en 
Venta de Baños, ni que todas las expedidas proceden del mismo 
punto. 
En cuanto al movimiento de viajeros, su número, referido tan-
to al de los llegados como al de los expedidos, es sensiblemente igual. 
No cabe pensar que en estos cómputos queden reflejados los movi-
mientos migratorios locales, pues la emigración brota en los medios 
rurales próximos (Baños, Tariego, Hontoria, Villamuriel, etc.), ca-
rentes de estación y que cuando la poseen (Magaz y Dueñas, por 
ejemplo) no la utilizan (movimientos jornaleros a pie o en bicicle-
ta), o escapan a las estadísticas de la Renfe, de billetes despachados, 
caso muy frecuente entre sus propios obreros y empleados. 
CUADRO 9 
RESUMEN GENERAL DEL MOVIMIENTO DE VIAJEROS EXPEDIDOS Y LLEGADOS A VENTA DE BAÑOS 
A Ñ O S 
V I A J E R O S 
1945 1946 1949 
Expedidos 107.772 88.519 89.264 
Llegados 107.840 88.416 87.914 
TOTALES 215.612 176.935 177.178 
EL HABITAT 
La forma y desarrollo del poblado de Venta de Baños viene de-
terminada fundamentalmente por su emplazamiento. Las vías fé-
rreas, dispuestas en gigantes manojos, han obrado como poderoso 
imán y a su dictado se ha tenido que plegar el propio crecimiento 
urbano (fig. 12). 
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Las primeras construcciones se dispusieron perpendicularmente 
a la estación y enlazan ésta con la carretera de San Isidro de Due-
ñas a Burgos, formando la calle denominada hoy de Calvo Sotelo. 
Una vez tomado contacto con la carretera es ésta el factor de cris-
talización, y las viviendas levantadas a su pie la flanquean todo a 
lo largo, casi en verdadera solución de continuidad. La desmesura-
da calle-carretera que se forma (actual avenida de José Antonio y 
de 1.° de Junio) es el eje principal de las comunicaciones urbanas y 
marco de la vida de relación. 
De la citada calle-carretera se desprenden una serie de cortas bo-
cacalles, que en su mayor parte no responden a ninguna necesidad 
viaria o de enlace, al quedar brusca e inesperadamente cortadas por 
el trazado del ferrocarril y la acequia de riego llamada del Norte. 
Este barrio presenta, más o menos burdamente configurado, la for-
ma de raspa o esquena de pescado. 
De los dos obstáculos al desarrollo urbano mencionado, el pri-
mero, el ferrocarril, ha sido medianamente superado por una pasa-
rela metálica aérea tendida por encima de las vías en las proximida-
des de los andenes de la estación y precisamente al final de la calle 
de Calvo Sotelo. Siendo exclusivamente practicable para el tránsito 
de peatones, inicialmente sólo permitió el establecimiento de una 
esquemática cabeza de puente que, con el tiempo, ha dado lugar 
a la formación de un segundo barrio, más o menos paralelo al de 
la carretera (24). Con respecto al segundo obstáculo, la acequia de 
riego, la circunstancia de coincidir con el límite municipal de V i -
Uamuriel de Cerrato lo hace inviolable en el orden urbano. Algo 
semejante sucede por el SO., en este caso el municipio de Dueñas. 
E l límite jurisdiccional de este último ha sido alcanzado por los 
(24) Esta pasarela de hierro se construyó en el año de 1922, cuando se destinó la 
estación a "clasificación" y Venta de Baños empezó a crecer rápidamente. Por esa 
misma fecha llegó también la comunidad de HH. Maristas, que se estableció en el 
chalet que fué de doña Matilde Buchet. Este apellido, lo mismo que el de Giraud y 
otros, son clara supervivencia de la influencia de la primitiva Compañía del Norte, 
de origen francés. Igualmente era francés el P. Nivard Fournier, monje de la cercana 
Trapa de San Isidro, que dirigió las obras de la más antigua capilla abierta al culto 
católico, hoy desaparecida. 
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terrenos ocupados por la estación de rnercancías de pequeña ve-
locidad. 
Constreñido Venta de Baños a extenderse por los otros dos la-
dos, N E . y S., así lo pretende, pero con desigual éxito. En direc-
ción N E . la edificación prontamente se ve obstaculizada por la di-
vergencia de la línea férrea a Santander. La existencia de un paso 
a nivel que salva la carretera no es suficiente y la expansión urbana 
queda frenada. Es curioso anotar que es precisamente en este punto 
y al pie de la carretera provincial de Calabazanos a Esguevillas de 
Esgueva, que corta la de Vailadolid a Burgos, donde todavía se alza 
la venta, al presente convertida en casa de vecindad y taller me-
cánico... 
Atraídas por el cebo de la citada carretera comarcal las casas 
empiezan a levantarse a su largo, teniendo igualmente que vencer 
el obstáculo de la vía férrea; en este caso la línea a Irún. U n nuevo 
y obligado paso a nivel permite definitivamente la expansión del 
poblado por el E. y el S. y al otro lado —como indicamos anterior-
mente— de los terrenos ocupados por la estación y sus servicios y 
hasta las mismas márgenes del río Pisuerga. Así, pues, la zona com-
prendida entre la estación, el cauce del Pisuerga y la carretera de 
Calabazanos a Esguevillas de Esgueva ofrece las máximas posibili-
dades para la expansión del caserío. Es el sector más llano, dilatado 
y rico en aguas, del contorno urbano. Este sector tiene como eje 
viario la calle del Generalísimo Franco, antigua senda que enlaza-
ba con Baños de Cerrato y que hoy cumple una función similar a la 
avenida de José Antonio y 1.° de Junio en el otro núcleo. 
En esencia. Venta de Baños, a caballo de un haz ferroviario, 
está constituido por dos barrios, incómodamente comunicados por 
un paso alto —repetimos que no apto para vehículos— y dos pasos 
a nivel que, lógicamente, por su proximidad al recinto ferroviario 
y por la actividad maniobrera del mismo, se hallan frecuentemen-
te cerrados. A esta condición de Venta de Baños dispuesto en dos 
zonas a uno y otro lado del ferrocarril responden curiosas circuns-
tancias impuestas por exigencias de la vida de su población. Así, 
por ejemplo, cada uno de los dos cines existentes se sitúa en la calle 
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principal de los dos barrios, e igualmente el real de las ferias loca-
les, para no herir susceptibilidades, alterna anualmente entre los 
dos sectores. 
E l casco urbano es muy extenso, casi desproporcionado, y en él 
las dos terceras partes de las viviendas son de una sola planta. Le-
vantadas en cada solar un tanto caprichosamente, abundan los que 
todavía están sin edificar o están edificados a medias, lo que da al 
conjunto escasa coherencia. Carente el municipio hasta el año 1941 
de plano de urbanización, la Dirección General de Arquitectura 
levantó uno en 1951, en que se ataca a fondo una reordenación del 
núcleo. La puesta en marcha del plan prevé una zonificación de 
tipo funcional que hoy muy someramente se acusa. 
La vivienda, en la que no existen más variantes que las que son 
consecuencia de una superior posición social o económica, es radical-
mente sencilla. Suele corresponder una por edificio, aunque en los úl-
timos tiempos se acusa la tendencia a duplicar el número de familias 
albergadas, a base de levantar una segunda planta. 
E l medio físico circundante ha prestado los materiales que en-
tran en su construcción, fundamentalmente adobe prensado y ladri-
llo. La arcilla utilizada procede del mismo solar donde se levanta 
la vivienda. Para ello se hace un rehundido previo, que sirve de 
base de cimentación. E l cuerpo de los muros es de este material. 
Ahora bien, tanto para mejorar su aspecto exterior, como para fa-
vorecer la resistencia a la intemperie, es muy frecuente que los ado-
bes desaparezcan tras una capa de ladrillos. Las casas más humil-
des carecen de esta defensa y están sencillamente enlucidas con 
yeso, muy abundante en la comarca. La cubierta, de teja arábiga, 
se dispone a doble vertiente, con eje paralelo a la fachada. 
E l interior, que se alcanza por una puerta de quicio adintelado 
y una sola hoja, presenta igualmente una extraordinaria simplici-
dad, a tono con el modo de vida de sus ocupantes (ferroviarios, jor-
naleros, obreros industriales...). No sabemos de la existencia de una 
sola vivienda labradora que haya tenido que acomodarse a distinto 
género de vida. Todo el núcleo ventabañés, lo reiteramos, es abso-
lutamente de nueva planta. Si penetramos en el interior de la vi-
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vienda, un reducido pasillo o corredor que llega hasta el fondo la 
divide en dos partes sensiblemente iguales. Anotemos también que 
la casa se extiende más en el sentido de la anchura que en el de 
la profundidad. A l citado pasillo se abren las puertas que comuni-
can con las habitaciones, independientes entre sí. Por lo común son 
cuatro las piezas de la vivienda: la cocina, siempre de hogar alto, 
la más espaciosa y principal, y las restantes, los dormitorios. Ca-
rentes de todo tipo de calefacción, salvo la lumbre de la cocina, la 
presencia de la ingeniosa "gloria", que tipifica la vivienda de las 
comarcas limítrofes —Tierra de Campos, Valles de Cerrato—, sólo 
se presenta esporádicamente. 
La vida se desarrolla en la cocina, en particular en el invierno, 
donde se hace más soportable el rigor de la Meseta. Durante los 
meses de esta estación prácticamente permanece encendida todas las 
horas del día. Las condiciones especiales de adquisición de combus-
tibles para los ferroviarios —el mayor núcleo demográfico— lo per-
mite. La carbonilla, los residuos menudos de carbón de la Azucare-
ra, las traviesas de desecho de la Renfe son productos fáciles de ob-
tener; en ocasiones hasta gratuitamente. 
La vivienda ventabañense está plenamente acomodada a lo que 
son las actividades propias de los principales núcleos de su pobla-
ción. Así, el corral, cuando lo tiene, siempre posterior, es reducido 
tendedero de ropa a secar, cobijo de algunas gallinas o del cerdo 
para el consumo familiar, y hasta expansión, bien modesta expan-
sión, del pequeño espacio donde se mueve la familia. 
Generalmente los vecinos son al mismo tiempo propietarios. E l 
inquilinato está muy poco extendido, y particularmente entre los 
empleados y obreros ferroviarios de cierta edad se tiende a la cons-
trucción o la adquisición de una vivienda que les proporcione la se-
guridad de un albergue propio en el momento de la jubilación o 
retiro. Tanto la Renfe como la Azucarera y las restantes empresas 
fabriles, interesadas en el logro de un tipo de mano de obra fija 
y unida a sus intereses, vienen levantando una serie de bloques y 
viviendas unifamiliares dotadas en gran número de un pequeño 
jardín. 
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La vida de Venta de Baños, sujeta al dinamismo de las moder-
nas comunicaciones, no cede a lo largo del día y parte de la noche. 
Durante el día no pueden señalarse horas de remisión del tráfico, al 
no existir una concordancia notoria en lós horarios de las fábricas, 
ni en los turnos de trabajo en el ferrocarril. La figura del ennegre-
cido ferroviario, manta oscura al hombre y farol pendiente de su 
brazo, es la que con más frecuencia nos sale al paso. 
Atraídos por los viajeros en tránsito y por una población mascu-
lina que permanece ociosa varias horas al día, con arreglo a los 
turnos laborales, 21 bares y cantinas, siete hoteles y pensiones, un 
buen número de casas de comida y para dormir proliferan por todas 
partes. Las mismas autoridades municipales han tenido que tomar 
cartas en el asunto, llegándose en 1957 a denegar los permisos para 
la apertura de nuevos establecimientos de bebidas. Pueden señalar-
se como períodos más animados del año los meses de diciembre y 
enero, por una notable intensificación del tráfico ferroviario, y los 
meses correspondientes a la "campaña" azucarera, con la recepción 
de la remolacha transportada por centenares de camiones y carros. 
C O N C L U S I Ó N 
La situación de Venta de Baños, su mismo emplazamiento, pue-
den considerarse como francamente privilegiados. Las comunicacio-
nes son el factor fundamental del incremento constante que experi-
menta su población. A la par la facilidad del transporte por carrete-
ra y por ferrocarril, obra como principal estímulo para la instalación 
de nuevas industrias. 
E l poblado ofrece una estructura de simple desarrollo, con un 
doble eje central y una serie de ejes de segundo grado que flan-
quean las carreteras y caminos vecinales. En el plano y en la reali-
dad, la carretera-calle de Valladolid a Burgos, vieja, impronta, gené-
tica, sigue siendo el rasgo más aparente y el que otorga al conjun-
to un carácter discretamente orgánico. En el resto lo anárquico de 
la edificación, la pobreza de materiales utilizados prestan al case-
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río un aire de provisionalidad que no es vsuficiente a neutralizar la 
presencia de algunas construcciones de mayor prestancia, como la 
moderna iglesia parroquial, de arquitectura funcional, las fábricas, 
los edificios ferroviarios, etc. 
El general matiz de provisionalidad se acentúa por las caracte-
rísticas de su población, en buena parte inestable y de paso. Se vive 
de cara a la estación y cualquiera de los habitantes sabe la hora 
exacta del paso de los trenes, a los que identifica por su número. E l 
propio polvo de carbón de las briquetas consumidas por las locomo-
toras de vapor, traído y llevado de un lado para otro, nos habla del 
valor transitorio de lo que nos rodea. 
Originariamente núcleo caminero, Venta de Baños cubre hoy 
día algo más que una mera función de relación e intercambio. Los 
distintos elementos sobreañadidos, esencialmente la industria y con-
secuentemente su estructura social, le colocan en una situación sui 
generis. E l examen geográfico del "hecho" Venta de Baños nos 
proporciona la oportunidad de ser testigos de la gestación de una 
ciudad moderna y precisamente en un medio rural. 





Fig. 1 .-Basílica visigótica de San Juan, origen del núcleo de Baños. 
LAMINA II 
Fig. 1.—La calle de Calvo'Sotelo, primera de las trazadas del núcleo ventabañense, 
que enlaza la carretera de Valladolid-a Burgos con la estación ferroviaria. 
Fig. 2. Calle-carreiera de José Amonio y Primero de funio, eje orgánico del des-
arrollo urbano de Venta de Baños (horas de mediodía), 
LAMINA Til 
Fig. 1.—Aspecto de una de las calles que se abren a la Avenida de José Antonio. 
En el otro extremo —fondo de la fotografía— él trazado de las vías férreas la 
corta, con lo que se forma un verdadero "impasse". 
Flg, 2,—Fábrica de aglomerados, de la RENFE. 
L A M I N A IV 
Fig. 1.—Trenes carboneros y de material de construcción en las proximidades de 
los muelles de descarga. 
Flg. 2.—Características viviendas de ferroviarios, de visible aspecto suburbial, en 
la Plaza de Sanjurjo. 
L A MIN A V 
Fig. 1.—Ayuntamiento de Baños de Cerrato, situado en su capitalidad Venta de 
Baños. Su modesto, por no decir pobre aspecto exterior, con el que el interior está 
acorde, resulta impropio de una aglomeración en torno a los 7.000 habitantes. 
Unicamente en el rápido crecimiento de Venta de Baños y en lo reciente de su 
ascenso a la categoría de capital del municipio podríamos encontrar una razón 
valedera de este hecho. 
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Fig. 2.-1^1 llamada Avenida de Falencia. Bosquejo de lo que será el futuro Venta 
de Maños. Claro fenómeno de fricción en la expansión urbana; las modernas cons-
trucciones lindan con un rústico palomar (semiderruído) y con tierras de labor 
convertidas en solares para edificación. 
LÁMINA V I 
r 
Fig. 1.—Calle de Frontera de Haro. Bloque de viviendas para ferroviarios. 
Fig. 2.—Viviendas para obreros de la Azucarera, levantadas en las proximidades 
de la fábrica. 
(Fotografías Juan Benito Arranz.) 

